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Налоговая система является важнейшим элементом рыночных отношений. Налоги становятся в 
руках у государства одним из важнейших инструментов управления развитием экономики. В этих 
условиях предъявляются очень высокие требования к механизму налогообложения. 
К настоящему времени в Республике Беларусь определены  структура, состав и количество 
налогов, значительно сокращена периодичность их взимания, усовершенствованы механизмы 
применения основных налогов. Сложившийся перечень основных налогов и размеры их ставок 
обеспечивают беспрепятственное ведение бизнеса, а также необходимый уровень финансирования 
государственных обязательств. Можно сказать, что на сегодняшний день налоговая система Бела-
руси соответствует налоговым системам стран Таможенного союза, а также стандартам развитых 
стран. 
Проанализировав поступления денежных средств в бюджет за период 2011–2014 гг., можно 
проследить тенденцию увеличения доли налоговых платежей в консолидированный бюджет Рес-
публики (более 80% от всех поступлений). 
 
 
 
Рисунок – Динамика налоговых доходов бюджета Республики Беларусь за 2011–2014г. трлн. руб. 
Примечание – Источник:[1]  
 
В последнее время в стране многое сделано для совершенствования налоговой системы, прове-
дены основные налоговые реформы. По количеству проведенных реформ в области налогообло-
жения Беларусь признана международными экспертами Всемирного банка лидером в проведении 
налоговых реформ в мире. Беларусь улучшила свою позицию в глобальном показателе исследова-
ния «Ведение бизнеса»  в области налогообложения со 107 места в 2014 году до 60 места в 2015 
году. В рейтинге налоговой нагрузки Paying Taxes 2016 Беларусь заняла 63–е место среди 189 эко-
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номик мира [2].  
Заметные улучшения позиций Беларуси в рейтингах – результат стремления Правительства 
нашей страны к реформам, а также трудоёмкой работы по улучшению делового и инвестиционно-
го климата в стране. Несмотря на это, проведенных реформ недостаточно для значительного 
улучшения рейтинговой позиции. Необходимы дальнейшие комплексные преобразования в сфере 
ведения бизнеса по различным направлениям. 
На данном этапе основными проблемами отечественной налоговой системы являются: 
 нестабильность налогового законодательства. Налоговое законодательство Республики 
Беларусь достаточно объемно. Его нормы распылены по большому количеству нормативно–
правовых актов, которые часто изменяются и дополняются, причём не всегда в лучшую сторону. 
 нечеткость изложения отдельных норм и положений, которые регулируют исчисление и 
уплату налогов. Результатом этого является высокая трудоёмкость и непреднамеренные ошибки 
со стороны всех участников процесса налогообложения. Прежде всего, это относится к НДС, 
налогам на прибыль и экологическому налогу, учитывая достаточно сложную специфику их ис-
числения. 
 высокая периодичность уплаты налогов. В Республике Беларусь большая часть налогов 
уплачивается раз в месяц. В то время как в ряде государств отчетным периодом по налогам явля-
ется календарный год. 
 существенное занижение либо сокрытие объектов налогообложения. Довольно часто 
субъектам предпринимательства удается уклониться от уплаты налогов за счет манипуляции с це-
нами на реализуемую продукцию, оказываемые услуги и выполняемые работы [3, с.5].  
В настоящее время в связи с наличием ряда трудностей актуальной остаётся задача по поиску 
путей совершенствования налоговой системы Республики Беларусь. Такая задача стоит как перед 
предприятиями, гражданами налогоплательщиками, так и перед самим государством.  
Основными направлениями развития и совершенствования национальной налоговой системы 
могут стать: 
 проведение мероприятий по созданию благоприятного налогового климата для бизнеса. 
Необходимо сохранить уровень налоговой нагрузки на прежнем уровне, что предполагает запрет 
на повышение старых и введение новых налогов в ближайшей перспективе. Если и проводить 
налоговые реформы, то только в сторону снижения. 
 обеспечение справедливого характера налоговой системы. И на сегодняшний день остают-
ся недобросовестные плательщики, старающиеся минимизировать свои налоговые обязательства. 
Поэтому важной остаётся задача нахождения эффективных форм контроля и создания конкурент-
ной среды для бизнеса. 
 совершенствование контрольно–аналитической работы, с целью выявления фактов суще-
ственного занижения либо сокрытия объектов налогообложения. Работа  с различными инфор-
мационными системами позволит налоговым органам предупредить совершение плательщиком 
правонарушения. Кроме того, большое внимание следует уделить анализу нарушений плательщи-
ков. 
 проведение мероприятий по оптимизации налоговых льгот. Республике Беларусь следует 
перейти к секторальным льготам. Необходимо разработать методику, по которой можно было бы 
оценивать эффективность налоговых льгот, даже не с целью, ее отмены, а видоизменения, чтобы 
она давала больше эффекта. Следует сохранить налоговые льготы только в тех отраслях экономи-
ки, которые представляют наибольший интерес для государства. 
 повышение эффективности функционирования налоговой системы и работы налоговых 
органов путём использования информационных технологий. Сегодня налоговая служба получает в 
свое распоряжение все больше таких высокотехнологичных информационных инструментов. И в 
этой связи нужно научиться использовать их потенциал на сто процентов. Сейчас получает все 
большее развитие электронный документооборот, который способен не только упростить работу, 
но и контрагентам оптимизировать деловое взаимодействие [3, c.7]. 
 международное сотрудничество в сфере налогообложения. Беларуси необходимо углуб-
лять взаимоотношения с иностранными партнёрами, особенно в вопросах обмена информацией. 
Несмотря на существование ряда серьезных проблем, государство выполняет комплекс эффек-
тивных мер в области налоговой политики Республики Беларусь, ориентированной на устойчивый 
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экономический рост и повышение качества жизни населения, формирование инвестиционного и 
делового климата. 
Успешная реализация перечисленных направлений приблизит характеристики налоговой си-
стемы страны к международным стандартам, позволит более эффективно использовать бюджет-
но–налоговый механизм для повышения конкурентоспособности национальной экономики. Одна-
ко не стоит забывать о том, что ни в одной стране мира налоговая система не является статичной, 
застывшей. Вместе с изменениями, происходящими в самой жизни и экономике, изменяется и 
налоговая система государства в целом. 
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Платежный баланс является одним из объектов государственного регулирования, под которым 
понимают совокупность экономических, в том числе валютных, финансовых, денежно–кредитных 
мероприятий государства, направленных на формирование основных статей платежного баланса, а 
также покрытие сложившегося отрицательного сальдо.  
С 1993 г. Республика Беларусь имеет хронически отрицательное сальдо торгового баланса 
(рис.).  
 
 
Рисунок – Сальдо платежного баланса Республики Беларусь 2009–2015 гг. 
 
За 2009–2015 годы положительное сальдо внешней торговли сложилось в 2012 и 2015 годах. В 
динамике отображен достаточно низкий и нестабильный результат. В 2015 году экспорт над им-
портом товаров и услуг превысил всего на 0,3%.   
Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь вопрос об улучшении сальдо пла-
тежного баланса остается достаточно актуальным. Беларуси необходимо найти свою нишу в меж-
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